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Pautas para la publicación en el Cuaderno de Economía 
Departamento de Economía 
Universidad Católica del Uruguay
Política editorial 
• Los artículos deben ser originales, no publicados 
anteriormente en otras revistas y que no hayan 
sido presentados para su publicación en otras 
revistas. Si el trabajo ha sido presentado en una 
conferencia u otro tipo de evento, deberá pro-
porcionarse la siguiente información en un pie 
de página al final del título en la primera página: 
título de la conferencia o evento, organizador, 
lugar (ciudad y país) y fecha. 
• La revista utiliza un sistema de arbitraje anónimo 
doble (doble ciego), ya que será evaluado por al 
menos dos árbitros, y tanto árbitros como au-
tores permanecerán anónimos durante todo el 
proceso. Los árbitros son seleccionados entre los 
expertos nacionales e internacionales en función 
de su calificación académica y especialización en 
la temática de cada uno de los artículos. Cada 
evaluador contará con un plazo de 30 días para 
enviar su evaluación.
• Los árbitros deberán completar un formulario que 
enviarán al editor con todos los comentarios que 
entiendan pertinentes. Los criterios que conside-
rarán los árbitros para evaluar los trabajos serán: 
relevancia del tema, claridad en la definición de 
objetivos, calidad del marco teórico, nivel de 
análisis, adecuación de la metodología, docu-
mentación y calidad de presentación. Los árbitros 
podrán recomendar: publicar con las revisiones 
indicadas, modificar y enviar para reevaluar, o no 
publicar.
• La decisión sobre la publicación o no del artículo 
será tomada por el cuerpo editorial. En caso que 
corresponda, los autores contarán con 14 días 
para introducir las modificaciones sugeridas. 
Este proceso podrá repetirse hasta obtener la 
recomendación de publicar por parte de dos 
árbitros. Se podrá solicitar la evaluación de un 
tercer árbitro en caso de discrepancias entre los 
dos originales o en caso de duda acerca de la 
procedencia u originalidad del artículo. Esto no 
exime al autor como responsable último acerca 
de la originalidad y los contenidos del artículo. 
• El derecho de autor de la obra incorporada al 
Cuaderno de Economía pertenece a el/los autor/
es. Una vez aceptada la obra para su publicación, 
el/los autor/es autorizará/n por escrito al Depar-
tamento de Economía al acceso y la reproducción 
de la obra para uso privado de los usuarios del 
Cuaderno de Economía, con la debida cita de la 
publicación. Las opiniones y conclusiones vertidas 
en los artículos son exclusiva responsabilidad 
de sus autores y no expresan necesariamente el 
pensamiento del Comité Editorial. 
Formato del texto 
• Los trabajos pueden ser presentados en español 
o inglés (en caso de manuscritos en portugués, 
contactar al editor). La extensión máxima de los 
trabajos es de 50.000 caracteres (sin espacios). 
Los artículos deberán ser presentados en formato 
Word. 
• La primera página del manuscrito debe contener 
la siguiente información: i) título; ii) nombre de los 
autores con una nota al pie para cada uno que 
incluya dirección de e-mail y filiación institucional; 
iii) un resumen en español y un abstract en inglés 
de no más de 1.500 caracteres (sin espacios) cada 
uno; (iv) un mínimo de tres y hasta seis palabras 
clave, en español y en inglés; (v) un mínimo de tres 
y hasta seis códigos del Classification System for 
Journal Articles del Journal of Economic Literature 
(disponible en ‹http://www.aeaweb.org/journal/
jel_class_system.php›); (vi) un pie de página 
insertado al final del nombre de cada uno de 
los autores con su filiación institucional y correo 
electrónico. 
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• Reconocimientos, agradecimientos e información 
sobre becas o ayudas económicas recibidas para 
la realización del artículo deberán también ser 
insertadas como notas al pie en la primera página, 
insertadas al final del título del artículo. 
• Las Tablas, gráficos o figuras deberán estar nu-
meradas y tener un título y fuente, que estarán 
insertos en el texto y no podrán insertarse direc-
tamente sobre la Tabla, Gráfico o Figura. 
• Para las Tablas y Gráficos deberá utilizarse el 
formato MS Excel y se anexarán en un archivo 
separado por cada tipo. Los archivos anexos en los 
que se incluyan las Tablas y los Gráficos deberán 
contener una hoja de cálculo por Tabla y/o Gráfico, 
que deberá ser nombrada de la siguiente forma: 
“Tabla 1”, “Gráfico 6”, “Figura 4”). Debe utilizarse 
la fuente Arial para todas las Tablas, Gráficos y 
Figuras.
• Las ecuaciones incluidas en los artículos deberán 
estar ingresadas con el Editor de Ecuaciones del 
MS Word y deberán ser numeradas consecutiva-
mente de la siguiente forma: (1), (2), (3), etc., ubi-
cando el número a la derecha de la formulación 
correspondiente. 
Citas bibliográficas 
• La bibliografía citada al final del texto debe li-
mitarse exclusivamente a las fuentes citadas en 
el trabajo. Se deberán seguir las normas de la 
American Psychological Association (APA)
• Las fuentes en el texto deben ser citadas siguien-
do el sistema para referencias cortas de Harvard 
de la siguiente forma: “Como señala Krugman 
(1996)…”, “Rochet y Tirole (2006)” o “(Krugman, 
1996)”, “(Krugman, 1996; Rochet y Tirole, 2006)”. 
• En la bibliografía se hará también referencia a las 
posibles entrevistas o contactos mantenidos para 
la realización del trabajo, así como a las páginas 
electrónicas que resultaron útiles para este.
Envío de artículos 
1. Los manuscritos deben ser enviados en formato 
electrónico a: ‹cuaderno.economia@ucu.edu.uy›.
2. Con el envío del artículo los autores deberán 
adjuntar un documento con la siguiente infor-
mación: nombre, filiación institucional, breve CV 
y dirección de e-mail, identificando un autor para 
la correspondencia.
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Guidelines	for	Authors	•	Cuaderno de Economía
Department of Economics 
Universidad Católica del Uruguay
Editorial policy
• Submitted manuscripts must be original, and 
should not have been previously published nor 
be currently under consideration for publication 
elsewhere. For Conference papers, authors should 
provide: Title of the Conference, organizing insti-
tution, date, city and country.
• Each manuscript submitted for publication 
will be reviewed by at least two referees, on a 
double-blind basis. Referees will be selected 
among national or international experts in the 
field of the paper to be reviewed. Each referee 
will be given a maximum term of 30 days for 
review purposes.
• Reviewers will complete an evaluation form and 
they may add comments and suggestions. For 
evaluation, referees should consider following 
criteria: relevance of the topic, clearly defined 
objectives, quality of the theoretical framework, 
depth and rigorousness of the analysis, suitability 
of the methodology applied, well-founded and 
relevant conclusions, writing style and structure 
(text is clear, well-organized). They may suggest: 
i) Publication is recommended with modifica-
tions; ii) Publication is recommended under spe-
cial considerations and revisions; or iii) Publication 
is not recommended – unfavorable evaluations 
require justification.
• The Editors select the papers to be published, 
and will communicate its decision to the authors. 
If reviewers recommend modifications, they will 
check that these modifications were considered 
by the author. They should introduce suggested 
modifications within 14 days. Editors may submit 
the work to a third referee in cases of incompat-
ibility among the conclusions referred by the two 
original referees, or when originality is not certain. 
The latter does not exclude author‘s responsibility 
for manuscript‘s content.
• Authors keep copyright ownership. They autho-
rize access and reproduction rights for private 
use of readers of Cuaderno de Economía, with 
the due citation. Authors bear full responsibility 
for paper content, and their work do not reflect 
necessarily the editors view.
Manuscript submission requirements
• Papers may be written in Spanish or English 
(for Portuguese, please contact editors). Papers 
should not exceed 50.000 characters (without 
spaces), and should be Word documents. 
• The first page should provide: i) title in Spanish 
and English, ii) name of author or authors, with a 
footnote for each one providing e-mail address 
and institutional affiliation; iii) abstract in Spanish 
and English not longer than 1.500 characters 
(without spaces); iv) between three and six 
keywords in Spanish and English; v) between 
three and six codes from Classification System for 
Journal Articles del Journal of Economic Literature 
(available in: ‹http://www.aeaweb.org/journal/
jel_class_system.php›). 
• Graphics, tables, figures and diagrams should be 
numbered and presented in separate files (images 
or spreadsheets). Sources for data and graphics 
should be included. Titles and sources shouldn´t 
be included directly in the graphics, tables or 
figures (they should be included in the text).
• Excel files should include one sheet for each 
Graphic, table, figure and diagram. Each excel 
sheet should be named “Graphic 1”, “Table 1”... For 
graphics, tables, figures and diagrams should be 
used Arial fonts.
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References
References should follow the American Psycho-
logical Association (APA) rules, and should be cited 
in the text, .e.g. (Krugman, 1996), and included at the 
end of the paper with the following format:
Krugman, P., 1996, ‘Making sense of the competi-
tiveness debate’, Oxford Review of Economic 
Policy, 12, 3, 17-25.
Lall, S., 2001, ‘What competitiveness is and why 
it is important’, in Lall, S., Competitiveness, 
Technology and Skills, Cheltenham, UK – 
Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 1-30.
Porter, M. E., 1990, The Competitive Advantage of 
Nations, New York: The Free Press.
References should include interviews, contacts 
and web pages.
Manuscripts submission
• Manuscripts have to be submitted in electronic 
format to: cuaderno.economia@ucu.edu.uy
• Authors should provide: name, affiliation, brief 
CV, e-mail address. 
